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:BRITISH AIRCRAFT RAID ON GERMAN COAST 
/-"I  HUNGARY PANIC-STRICKEN.BATTLESHIP LOST " " 
. :  I , '  =" " ' ; "  ~ " 
, _.3;-~ . : 
:.~i ~ .: . : ... 
i --CONSTANTINOPLE IN DANGER OF CAPTURE 
. .*::!+London, 3an. g'--F011owing tl~e declslve..eheek administered to 
tSe'German advance in Poland+ Russian foreeh are  now invading 
Hungary at four different points. Refugees are flockiffg to Buda- 
Pes[,h, and there is a panic throughout the kingdom as the result 
of ti~e rapid retreat~ of the Austrian re'my before the n.ew Russian 
advance. : . . . .  
.'Turkey has abandoned all idea of taking the offensive a~ainst 
the ~!!ies, according to the Express correspondent, who  reports 
passage of, the Dardanelles. The .German and Austrian embassies 
have. made. every preparation to~+~.emoval to Asia Minor. Fot'eign- 
ere are also preparing to leave for~the interior. ' 
The Germa~ wai- o f  attrition found another vietlm yesterday 
morning, when~the old, but.still useful, 'battleship Formidable was 
torpedoed by a ~ubmarine. The exact location of the disaster has 
not been revealdd, hut as it occurred in the English~C.hannel, i t  is 
believed the.Formidable was sunk while en~aged in bombarding 
HAZELTON WONTHI]FIRS?  :, 
Takes Initial Game of Ross ,Cup 
• Serle. by  F ive  Gods  ..'~.~':".' 
to .= Two • ' • - -"-:.,." 
era, the f l ra t  I+ame of the  . . l~ :  ...".: 
Cup eerlee, aeheduled to  be p le~. . . ' .  ;, i 
+edby.New HazelLon.at he Vl ": ' ' ~ 
gi Icy town !on.Wedne~day ni ilil.i ....... : ~ 
wlmchanged, the-loe~!-sexte] ! ..... >=-~ 
going over to New HazeRon to:, )+. :: .:.~ 
conclusions with their01d riv~ i I! ~:: 
A large crowd, which, aceom~ i " 
ted the Hazel,oh team, was  grl ~ 
ifi~l towitness'  its victory I~.':e .: 
score of f i ve~.+one.  : • : "+-,.~.:,.. . 
But  one  seore  was .  made in / ! th+'~. . '  . :  '~! 
: ::i 
! ~  the(. Constantinople is panic-stricken. Holy relics, have been German position~ on the. Belgiancoast.  Submarines have on see- first period, Captain Hume:nbt.~i . i i i i !~ I  
i,. re_~oved_to..Brus~_!~__Asia Minor, a~ndtheSultan .and.governmen!  eral icccasions .#ttacked the ships engaged in these operations, t ing the puck  after 14 .m in~. :~: . i~};~! !~ 
H ~  ~ ~:0~YPare-~ ; ; :~conctn~r : t~] Ja :~:=c~ I uumDerlng aoom The captain.of el:trawler which': brought survivors to.shore s tates  play. In  the second inn~i l  . . . .  . ? i~m 
__  ,' , . . . . . . .  : . . . .  .. . .. p . .. Aonanop Je  nas that iother fishipz boats were ih..th~,~7~inity, and it is bcli0vedl goals were scored bYl Percy l J~• '  i i : i~}~ 
¢ been paruy evacuates, the heavy guns mere  being • removed to ouite a number  ~f~he Crew m : .... "~'~"= . : - ' : : " . . . . . .  " -, . . . . .  ': . . . . .  I" . . . . . . .  - . . . .  ay have ~e~ rescued_ Dougall, O Shea, and Irwin. . .... :: Tehata ja, near Constantinople. F renmed entrenching zs m prog  . . . .  : . , . .  .. , .- . . . . . . . . . . . . . .  : 
B ~  , , - -~ , ,^, , .  ,~  .~;: . . . .  ¢ ,ux  r~__~ . . . . . . .  " , ,. • . '~ - A Paris despatch says Dunkzrk.was again bombarded on Thur~- NeW, Hazel~n s: o,)ly. :g0al: ~M" ".- .. i I I  
, issued ott¢,~ t i t=  nuv/=a u£ to~ uarumnultes ann ~ospnorus, and a ,_  _1.__ ,~ ...... ~___ :  . . . . . .  ,=__L:,, --:',.., ; , , . . . . .  . .  . . . .  i sno¢ oy Pac~enzie ear ly- in-~l~e.: - .  - , . : .~  
° "  ' h: rrled re arations e . . . . . . . .  . .  . . .  u~,y, wnun xour.,~erman aeroptanesnew over tne per1: ann oroppeu • • -: = ~r : ~" b " " "::#~ I I I  I u p p ar oemg m~I~ to resis~ the passage ot nosdm ,. ' . . . .  . . . .  ~ ................ ._ . . . ,  thwd period, AI McDougsl l  mak..  , - . .< :~I  
~ : " - ~=-~.. " • , ' . . . domes, the  amoun~ oi  aamsge done is  nots ta tes  ' " ~ ' . '  . . "I ~&~--÷ho +h~ot:.~+,th, :q ,~, - . :+4~,=~: : : : : -  : . : : ~  
~ ~A~.~ • • . The Turkish attack on Egypt  has been definitely abandoned, There is a dearth of news from the  Western batt lefront oday. I ".'gvery member of ,  the . .~ i i :  • . / :  i i " /  
'" ':'~ he " "" ~ . , • • ~ - : " , - :  : " ." scorea , :w i th theex~pt ionof :~.  :=~i-!=!i 
i i I 2~ l  t t roopsmtended for the.mvaslon belng recalled todefend thel President. Poincare of France, addressing an assemblage of I veteran Hugh Taylor, who  e~;~.i : i ; : '~ i i  
,~_,~I~ .~...iI . . . . .  " Asiatic. .side of the straits and the new capital, Brusa . Everything diplomats who,, . . . . . . .  presented New Year's con~ratulatmns" ,:yesterda" y, god f~ i  the. : ha~en elas~-. ;'~;'.~ . .. . .~ . .~:~ 
i i i l  .~ ,~ • now points to Constantinople becoming a place of a~tion, it being said he had no doubt that next ~ear at *h~o *~oa;v~-o~ ..... ,:~. I play an excellent game .-at " ~: . +-. 
i , ~ ! .  gel~erally, ant, c,pate d that the a l l ied fleet will ~hortly force the we shall celebrate the establishment of a beneficial peace ~' " I Hume..P leas'ed th .e fans  'by'~h]~:.i : : ' ,  ! l  
~" ,, ' , . . . . . . . .  I swenom worK" Zff ~njttn¢~'~n~ ". ~:~:~. I  III.'.I 
. . . . .  - . - - - - - - ' - - - ,  . . . . . . .  . . . . .  ----. .  . . . . . .  - -  - = . . . . . .  " . -  - - : ,  • " • lw ' th  the  zMcDou~all brothe~:: - 
a~zr, xwzt~r~.o l r~ l t , r .~RAr~i~ UULL~I I~ TELL  STORY OF  GP~AT A ~]~, :  / . " : " '  • '- • " W R DAY BY  DAY"  i the i rc0mhmat i0n l~eingfau l t l~]  =~ ...i'~ 
. . . . .  nd n Dec . . . .  " " " " : " " ~ = ' " - - :== : : '~ :  . . . .  : .-. : .  " . . . .  . I lrwin and 0 Shea playod~the' i~,  . . . .  . .7-iii] 
,~., .... Lo  " o ; .2B:--Th~o~cial  pressbureau has 'g iven Out the l • English newspapers a re  enthusiastic over the Christmas'mid, I fence,pomtt0ns bHlhantl , ' " 
. fol]owlngsta~men.t.xega.rdmga Briti~h..raid on. the.German :coa~ttl ~hicb:ls:-decl~r.ed=to be.the m0st~ r~Mark~bld actidn: in = twent ieth l  ~ '~ wx~ ~: th~ l~,¢~'~:iAi i~ : : " : ;~ i iM  
........ ,~}".:~..'0fi ~d~y+-'De-~,::P~:,:.--.~)Ww--a~t~ip-s lying in t;he Schilling[ centu ,ry. wfirfdrb. : " " : .~>."=\';: <: ~L:.: k.-.:i. }.:: :,";.'i..:;; ~17-~-:i.::.:;.::::..: : ~: l ; -~eL°"+od/"~a"~d.  +'t'~e-~j'u'd~'~-o~:,nt~'~.'O~'~'::/,!:~i 
,~,,,ao_e] o~/~uxna~n,  ~ we~ ..at~.~zed..by..seven nava l ,  seapI.anes, I:~' .~t~ht vessels~h.ave been .POt" I~hrough striking :mlne~; in. theJ}~'B. ~ Tatche lL -p i~"th~: :~ '~ : ' : ' " - i I  
~.o~.~v ~ngn~.tJommanoers~4~tver, ~ewiett0 l~oSs ano K imer , /uorcu  .~ea, since unristm~m, .: I t  is ofl lcial lystated that •thb mines /eni  and S~ectators.~alike~: .... .~'.,;::~L • ,. 
' ~ttffnt~|eUlenapt~.+mm~-.p.nd,-:ct.waras, and.~(~:L ieut , -B laokbum, I,,".,.'ercall.Goi'man,-:.They ad.b+ie~n:insecurelyanehored , " : .  • . " / The-lin.e-up wmm"Mfoho~i i+-i~i. ' " ""!! 
_ x 'ne.atmo~.wu aeaveream f lavngnrtPom t~ immt in the  vicinity / .; Violent s~rms have prevon~d:~'uy.important-oPeratlonia]odg/HAP~I,~0N ...... N[W ~r~p ...... ' :~ i ! I  
0f Heligoland,'...., . - .  • ," ' ": . . . . . . .  : "  ...'., " " .  :. " . .  " .~- : ' : . .2 . . .  : : - . .  "/the greater part  of ~the f ront in  Belgium .arid Fran0e and .  • . . . . .  - " • ~ ' ~' . . . . .  ".:.+_., 
• . !. . ~aplan..oS were e~.cOrtod by..a light e~,ser,  and:  destroye~,[~imitlonl.of.tlm oppozinff, forcea are practically,unchanged.-.. There /n ,~o.  .. , . .ao¢o,.. . ~.. ~ : , :  . , : . ,  :-: "Then  " " & " = ' " " v ~ "=' ' . . . . . . . .  ~ . . . . . . . .  #~:=d ' ..... ' . .: . . . . . .  - . . . . . .  ,- .-,the .Ta lot goal - I.~fqu -, . . . . .  ~-, I 
~r~to[o~wi~te~leupm~,r tpee .  _ /m ~hese ~hiimW~.re ~een .by th,'l:i0g.~ve.ry .evtdenee..tii_zttSe ~rmans  are abo,t"~:im;.-begln-another I~; iZ ' "  I I  
, " ~ goiano, zwo zepse| ina nd.three ~ four, hottilQ |deSperate attack on theFrench  •:center, For th~ , last-tw0 we-k- I,pT"McDdu-~il -on - -~  ~,_g~a~i . : -  .iL':;.. - I  
, . s~p lsne~ and soverallhoatile submarines a t t a c k e d . , ,  ,. . • • theh~;, : .  , - , "~ .....  |th~ efiiemy has h~eit 0'tong'honing h i s r  _ . lines,.. In, the ~ame.  ~ ~.eHO~:P!~:M~Dou~a]. :, g I rlgh~t ?:; mc ,~-  AI. -~.~.'~ + ' '~. i.i: ........ I 
. . . . . .  . . . . . .  It  w . .  necso~ar~..,or the. British.. . . . . . .  ships Lo remain, m ~he... einforcement~. . . . . . . .  have ,b~en leavm~ . . . . . . . .  Paris dafty, fo r  the vicmzty or  [}-~ame . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . , . .  ..le Lt .McD o~ ~[  " 
1~el~hborh.ood to pink up returmng airmen, apd a novel ,combat IRl~elms and So}ssons...The. French genera!..staff fully expects that Goa l  Umvl res - -W~- 'B iack~f~' .  ' , I  
; ensued betwee~ themost  modern  'cruisers and" the- enemy's  ~iir|thyuermans,. naving-faiMd in their attempt-to reach Calais and land j,"i)odimead : ' " -=~. .~:÷:~,  i I 
~.r~ft:~ndsiibmarines, 'By  ~swift ~. man0edvrlng~ the enemy,s ,sub=Iomerc~amte l  ports;will,turn their attention to another dash to-V K inghorn and 'McKaY wem: i~ ~::::::!:~ I 
mi~dnes Were avoided, and the-two.Zeppelins were,easily put seawards tarts. - I_  . . . . . . . . . . . .  :t" . -#~ . '~- ,~ . i " - ..... , .. ". . • • " . i r~erve zor ~tazeltom" : -, : .-' .-.-. . .. ' - 
flighI~, b# theguns  of the Undaunted  and Arethusa..~!:./: : ..: :~: I : The underground defences at Paris, started at the beginning I .', ' , - , :  .... !'!--..'-= I I i  
!:. '!The enemy's seaplanes sueeeeded in dr0~ipifi:~':t~eir-bdmb~]°f~ hewar , 'a ren°w completed, and  the city is the center of arm'ed I Bachdor~ De led  B~medi -~ '~ r ,=, ~ I~ 
heat Our ships, but without hitting any of them. ~ The  Bi~itisI~biniiJ~n~.rencnm~ ts .mxty. m!~.es in cliameter and two hundred in cireum- ] The  ~h|~¢-~, ,  ~,'~z,, v~i',, .:~ .... 
• .~mained fov..three -hours Off, the enemy's  coast bHthout bein'~ j~erence.. :uem.n.d.the nnes are light railways, for the transport of J d a v ' ~ v i ~ ' ~ f ~ .  , :.= : l 
~ • o ~roops anumunldons  ox war  .. ' - -" - ~ " -~ • moles ted  by. any surface vessel, and safely re-embarked three out l ~ ._ , . . . .  ' : 'i ...... . . . . .  I~ v mat -~h ' : I~ '~t~'~.~t ' I~to~ : ' '  ~' - I  
• Of the seven mrmen,  with- their machines . .  Three. other pilots [_ . In the East:2 .Rupiahs again hold.the_passes of the Carps,brans. I~nd Benedicts. :After thre~ ~-  :..-t~.~.::-'!!!il;!~ 
• re$.ur~edlatdi ~ andwere  picked Up byBr i t i sh  submarines,  whicl~ [oB~ een ]no gmca:rzver and the upper Vistula, • the Germans  are ]citing. periods, the sco~.+s~[  :" : / : !~:~':~?~I~ 
" . . . ,~.s lmnding.by: .  ' iTheirmaehinesWere~.wrecked- ' S ix  out :o f  it t e aexensive..::-.: .. ' . ............. ' ' . I~,,,, ,~ ~o ~,, ¢o,~¢ ~¢ ,~,~.:..~.:a~:: ~::::='-~'~.;~',~I 
• ~Ven P!Io~ returned safely: ~.Fllght:_Commander:Hewlett]s mmmng.  |. Fu~qtzv~s.from•Bokhara state that wizen Russmns  approached men. , . " .. . -~:~,~.:¢: • : '~ ;./x 
~m macn!ne ,w~ seen'.in. ~i~.~recki~.d: ~n~ition~-.aI~ut" eight':i~iiles Ithe town,;Turkish offlcersordered the killing:of the native. Arnmn-  I" The  game was  asstrenuot(~i~ii-,-:"Y~. :ii~ 
z rom fleligozana, anu me zazeof me Raring -and.::skilful,.pilot i§ liens. A terrible massacre followed, women and children ~eluded. I th0~gh the  Ross Cup d e I ~  : : . ? :~; I  
i iinknown.. . . . .  '; ' - : :  ,: - ; ' -y : ~-: -' ]Only thirtyescaped,~:-~Many:atrocities were commit ted  " '  " ]upon it, and provided an he  ' ~:- ' " : ; '~ '~ I  
" "Theextent  :0f'  the  damage r done by . the"  BHfish- airmeii's Ii " Anofficial c6m~unieati0n fr~,- *~-~ " : " ,~ i ,o i~  " ' .  " ". [eenter~ii iment fo r  a g~i"er~! i '  '~~I!; :.:':.;~ 
. " . .  • " . . .- . .  . .  • . . . • : . . ;  . ~ . . . . . . .  head,~,,r~,rsof.theRuBman ' -.' .- ~o~i. . - '  . ";~" 
• . bombs Cannot be estimated; but  .all were dmcl iargedat poml~of la rmy Of the Cauo+mim states.-thi i t  he  Rmmian trod ~ ,,;.-*~n~. Iof rooters. : . .., .:., . . . .  .~t~.~:.: "=,,~..t::~: 
.... mm~)YnST~umcda~eLt  $ uadron -d ram " " " : ' -. [c.ro, ssed, the LauHsan river andarrested the progress ~fh¢c~nsi~c~r ~. I thTayprn~°~ed ,. .th~.,~ea r.~..al:~'::.:-~,..:~.::.:-:i!:I 
, .. , . ~ , q . . .U anaer Richard B, Davies, lameTurk ish  foree~ , 'Advantages have been gained on  other parts I ?P . . . .  • . .~ne~:!=.-:': - , i l i :~}~ 
_ . oz me.naval  air service,• visitea ~russels in a Farman biplane, for [bf the front, . ': / . ' ' • . . i  I [nree fo r  cue :victors; :uap~'i,,i'~.::,}.:.:::!,~)~IIII 
the  puri~Se of:dro~pin~ bdmbS at-anairship shed,, reported to con I. : DesPatches f-~om . B^_,e. . . . . . .  ==,.=.~_.L.,=- ~ , ,  . IMcLeod maEing thefl'nal=:taii~t~'!:i:'-"~"~! ~ 
" "" " .... " ' ' " ~ . . . . . . .  ' " " " li'ess for.two days dO the entlre batS]e front m.  t h e "  v ' ~m u~y uurrmu ngn~Ing has neen in prog-lththe I " " " ='i~..+"::' "~:= ~+ ~in  e~ght Germawmrsh lps  .... ,-O~ the twelve bombs carried, eight . . . . . . . . . . .  . . . . .  ast minute  of  play. ' : .-,:..'.~ ~:. - 
• -- . . . . . . . . . . . . . . . . .  • .... " ' .  . . . . .  - . .  , , . -  , . , Vosges mount-lteams:~ereSsf~n,~.,;-,___ _ _ _ __ ...... ...... 
. . 'W~ um¢flargeu au me nmsl agtacK , ,  and six are nelleveo to nave [Mns the sound of t i+~ ~++.,,,- k~l+., .1.I--l-- k^".a -_ o .:_=,__~ , - ' , • , , , ,v , ,o . . - .  -,;~:.~=."...: ,~ . ,~?~ 
:. ' " .. I~redih,  its, The four remaining bombs were discharged on the I ~" '~ ' .  : . _ .";"~-.~.~"Yf'" ",~;!'.~ v!°'"'X '~""  .u .m.ow!m.urmnu, '  I-BACHI~I,ORS ~ " ': 11 n Z ~  :~ '4 ~qtr ~ :~ IP~: : :~; :~~ 
, return nil+h,, . "-,,; .{: • : . . . . .  ~..=. V}.: :,:.'.~ :.:...:.... " ::"".~ . : I~ ..~exer.rmg totn0.repm:~ , puotisnea, ir~ a .~ambt i rg  paper, . that l  MaeCormie k -omal O~".o. ~:" :  :!:"-:::'::3~I~iIB~ 
' ~ " " ' he c| : '  . . . . . .  ' . . . .  " :  . . . . .  . , . ,  : • . . urmsn mrmen ar0ppeu bom~s on me'imand of:I,angeoog; killing " " " -  . . . . . . .  " v "  • ' : ' ; " : : / :~ ' . I I I  • Owing  to t duds of smoke,whmh arose from the shed on ' ]... .... . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . Welch  r, defence Ta~. J~ '  ':.'" .:::~. 
the ex lesion of the'bombs the extent of the " " .. I~evera. cmhans ,  ~ despatchto the Dady  Mad-sis,eli. 'that mvest4. ] ~cD0nai a " - : . P ' , . ~amage none coum . . . . . . . . .  . ,  :- . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  d I, ,efenee ' '~ : : '  . ':-:~!i I I  :' " :not be distfn~uished " ...... , . ,  : . . . .  , lh .s.pt v  d tI~e ~mb~..to have been dropped, bv -C~man avlatore; I~t .~a ,~, , .  o /~c~:  .. 
. , , . . . .  . ~ ~ .  . . .. , .. ~.. ~ ! V t0rpedo.boats we . . . .  ,,~.,,+s v~..~,,, ,m, ,u  .m . . . . . . . . . . .  ~ .  . . . . .  , . .... . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  I~ . . . . . . . .  .,,.,. ..... SMIier, . . . .  right. Burr ln :..~ ........ ~,. . . . . .  . . . , . . . . . . . .  .. the fog . . . . . . . . . .  . . . . . .  . .... .... • . . . . .  . ..... :., ..... -.. 
,~., !~. ~don .Dec. £9,--Tbo T ,med declare,,.on, excellent, authorlty, J .., .. . . . . . . . .  . ". ..... : : . . .  . . luk teksLoek•- .  l e f t  . ,~ '  .; :..'.', •.:;-,:!_~I_ 
. ,  ~_--that~ the Par~eval and a Zeppelinwere: d~st'/~ed.in the. Cnxhav~n I, .' n~,,I, n, .  ~..L2o_^.,~.;, ~..~n ~,.~.~.~.,.,^a ...~.,L..~... ,~~._,.~ [:,.::AI .~5~r~,,-~il ~ .~ re,fe~ee'!~!: ,':, .-::' ~. I I I~  
. .  , . . . .  ~.:.- : .= . . . . .  .:.. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  = . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . - :  - . ' .~- - . . . -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; . . . .  :- . . . . . . .  . , . . '~ ~ - - . - - - * : - - ~ - ~  . . . .  ~e , .~- . ,~*~ ~.~' t~t . ,~ .~.~* , . .~vL ,  v ,mm~ t i ,  t ,w~ . . . . .  , ' . :  . . . . . . . . . .  - ' , . '=~, - - "~ . . . .  . ,~.~ ~- ,  , ' , .~ :~:  
I I~  . J ...... . ~d ,  lind that..sertous damage was done~6]~e Zeppehn sheds. Ibsttles of ~reat iml~rtsnce,' one for t e nossession of t ~-" .,~ ~]Jamea M~.y :~.na"  ~. .y  ~.~ :<" = ~: - -~ I I I I I  • , , .: .............. ~ ................... , ...... .. . . . . . . . . . . . . . . . .  .,.....,-.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , , _ , . . . . . . . .  . .. . I~ ._ h .  vfll ...... , ...... ,. ....... _.. ,--.- -. ..... . ..... .,.: :,~=.., .-.~, 
I l l l~I ... .: . ; i :  ..r Th~..Daily.Sketch publisheB;therelag.t+t.thatlQdmmandbrFrancis.jSt.,..Georges ' m Seizure; '  ant, .the o ther  for " the  ..approaches '.toi'Dougall:.~ere..'~l umpz~.s, : /~ i : ; '~ ,~, :~" ; : .+ . :~_~ i 
~l~,,  . . . . .  . Hewlet t~who piloted one o f~the British seaplanes, and:boo"  beenlStembach,' iti Alsace; At.St Georges; the F.ranco-Belgian troo-s l  - ~  " :-~:'~ ;=. " : , :~ i ;~  
mm,~ " ... ' ~itmin~, ~[~.~.~ the r~.i'd,' is'.~ .pHpnn++~in th~ i~a,  ~f  *he":-Ge-mo ,,' I~rr ied town by asto -ming ~:t~t.@k, ~,d d.m_v,lo,~"O,'mans n*n~.~ t, The sittm~ 0ft~h. e eamhty ~ii'~~:: ".;',!.": ? ~  
~!-~[: .- : =:~e-wliRt, d.niachine wa~ damaged by shellfire', and  .came. down inl definite :~e~i'eat, F~deh d6gineers, h'sve created fortifications to I wh~ch~v~:to.be ,l~el01 . [h~H~: - .  } ~, ' :g"~! ,~~ 
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W H A T  THIS  WAR ' ling to reahze  that  th :s  :s  a"Can.  I t " " " ' I . . . .  ' .' ' ~ "" = "= r. = P '~ , ~ :~" t" == ~ = = =' i i" 
MEANS TO CANADAIad ian  war. It is no European ~{ r~ " " " i" '.':'''i i .... :'.i-',::'~.~ .~ 
. . . . .  " • I fami ly  quarre l .  The  old worn-  W ~ ..__ _ " , . " ' . . .~  " .~ . . / -  ~ . l . .  ~i, 
' . -But  the  war  is here ,  and  Can- [out  imper ia l i sm wh ich  was  ever  !~ ! " • Al l  Our  f r iends  and ! . : .-] 
• • ? : - I  • • " • " . " . , -  ' . : "  ' " , ' l  
ad,ans are go, ng. ,And why. [ the enemy of the independence ~ ... " { . • : - . . { ' : .... .=:. " ' :m " i 
..,.. : The motherof us all is in need. and sel f -respeetof  emall nations= Ii{ : i . -: Customers : / :: : : : "  : ' :  ., 
' -Of thagreason,  says  the Halifax land little -~-o-les is ao-~in ram ~ .. | . . [- • • ,: .-..-..... : -  I :  .., 
.:. =~hr.oni~!.e, we are not , shamed.  l ,= ,~,  Th~ (]~rm'an ag;;;ss!oni.s ~ " " ' " .i' I ' " " " I " ' ' '  " " '= "P " "  ' I  ~ " I ' "' ' : "  " : : I ' '  :" =:: : ' '  :: : ".'¢. "'.r ~ ', " i :~ 
"' " .Bur that man searches the hearts ]in direct defiance of that  inter- [ ~ .. ~ . '.-. . .  . ~ .... ,,. ..2'. .=_;..= :::-.. ... ~. / . . . l : '  • - . :q 
:.. andmindsofCanadiansbutsuPer-[national r ighteousness ,  by  v i r tue  ; " I -  • -" • A " { :  :. ". . ". :-:--:::: : . . i "~! : : i= i  :: . " .  ( .  
f ic i~l ly  who f inds in the  march ing[  o f  wh ich  weCanad ians  en 'o  our | ' " ' { ' " " . . . .  : ....... ' " "~ - ' l . . a y ~ . - .  - -,'. ' : " : , : . : -~  H . :~ . ~ 
of .our  men but  the  response  o f / r ights  and l iber t ies  as a people,  . l{ . !.  Ha  ~II1 . ' ! . " • • : " .'" 7 .  I l l[: : : ' • 1 d Pros  erous . .... " :' + " . . . .  " : " " @ the broodtothetribalcall S ow- Let that defiance once become ]~ PPY . P t ..~: ..~..::, .:.~... . . . .  
ly, but  sure ly ,  it  is be ing  borne  t r ium hant ,  and  the  war  we now ~ | " " ' . • " - ~ . . . .  !" :: '--' " '.:::: .' : . 
" . P -1  . " " ! " . "  . . . . .  : :~" . ' "  ' " 
. . New Year  . . . .  . . . . . . . .  , 
:n upon.the minds of the thought- wa~e for a nrinciD1e, we  shall }~ . | . . . . .  | - .. ,..: ..,..-,,. ,~;: ]i[ 
ful people of Canada that this is [chen be forced to w~ge, and des- I{ ' " " '[ " " : " : " ' " [ ' ' ' / : :  "~- ' / :  ...:7. ": .~::~:: ~ .: 
homer  eEuropean war, no .mere /perately, for  existenee. M ' I " : ' ~ ! i:: : ::.if:: : '~ : : : : : : : : I  
ace identa l  fa i lu re  o f  an  ins incere!  . '  . • • I l [  • . t. • t • ' . . .  , . . . .  ~ .-~.~., • 
, ,  , .  • , . . .  , I  P la t inum has  advanced in p r i ce ]~,  • / -  ' ' " - :1~: . .  ' : " • ' - , . . . ' I l k  
a lp lo rnacy ,  no  mere  DrUta l  | . . . . . . . .  .. ] ~ .1~..,.,,~..,'.,,,,,.,,.,,.,,-~,.-.-~.~,.,,~,~.,-,~,,.~,,-,.,~.~,,~,*,~.~ " . ~ . .  - ~ : . :  - :  " ~ .~ 
• . . so  rouen m recen~ years ~na~ g e l 0  . • ' : . . • . . . . .  . . ,  .. J t  
s t rugg leo f  the  engaged natmns  I . . . . . . . . .  • I W~ • : . . . .  " : " -;: " /': ......... -..: 
• : i soe inguseamauoynto  msseq " ' ' . . - ' , ..... . 
f0 raeommoneovetedpr :ze .  -The[ . , .  ..... : -, , , , ' . ]~  . . . . .  .... :.. :. : . " ' .. .' ' '..:,::~-..:,C.m~-.-~..~ 
,-=±_. __  ,_, ~ ,. . . . . . . . .  line eosc o~-electrical apparatus ~ ~ • " ' .... L,~ : , ...... " -~ ' :'~~" 
enemy now hem DaeK oemnd mac  / . . . . . .  - "  ' " • . . .  , : . : ' .  : . • • ' ' . . . .  7¢~'" ' ; :  : "~ : i • " 
swayinglineofFrenchandBritish}m wmcn ~:s  necessary .  I I . ' ' • . " . • . . .  " ... : :i. ' . .  ~ 
• "'  • ~ ! [ ]  " . . . .  : ~ . . . . .  " ' " "  ": / ' . 'M~ 
bayonets  w l l l s t rdgg le  val iant ly,  t ^ 'a l  P r in t in -  at  The ~ . . . . .  " '  " ' . . . . .  , " . . . .  " " '  "~" '  " 
. / uommerc~ g I J i  I . . . . .  , . . . . . . . . .  " . . . . . . .  ' . [  , ~  " 
desperate ly ,  f rant ieal ly  to  break l , i .~_n . i _ ,%o,  I~[  l ~ . ~ " ~ ~.  - ~  ~ :~. . , ,~ , . . _ _ :  . ~ , , .  " , 4 ~ .  
throu~rh, Butto.what?.ToPar ls1[ - _ " . . . .  is:i " . U ~g ~ ~g A I~ I? .mlMT n I 
For  Cold cashl For Empirel  [ " ~ ~  " " I ~5:  . . . . . . .  ,. --~-: "' ' ' . . . .  , " - ~,;~,,-, , : .- : - I.~ : :~ :  
: That  last demand brings the[ ~ _ . .  [~{ I~[}~]~. i~}~{~[~I  ' " " ' i l[ i~ ~ " ~ .... : : ' :::""::: : '": ]~'::I~ ~ 
" /an~in  us h rd "n ' -he '  ]ii[ IJ["]i[,~]i["'Jif~]i[i~ii[]ii[]ii[]ii[=l[]UII]~[l![ 
aaa  g up a aga l  s~c  / ~ I ' . . . .  " . . . . . .  " , '  " " . . . . . .  • . . . . . . .  : 
Canadian-~shoulder. We have|  . . . .  ,,,1. I , ~ . ~ . - ~ . a . ~ . . . ~ a . . ~ B I  . . . . .  - -  . . . .  : , , ,  .. . . . .  ~ :  . .... . .~ .~ IL : '  : 
u 
• - here talked and bragged of Zm-[  NOTICE " ORNIN0i: ! - 'S." S. :G  
::'" pitS, but  th i s (10ng ing  tbat  leaps  - -  . " 
11 We-Are  In t roduc ing  ~ ~i ~ '"" " . . . . . . . . . . . . . . . . .  " ........ • . ':":':': ' "  , ~~:.' " ' • " OMINECA ASSESSMENT"  • out~ across 'Be lgmi~:  and  down in- . "' " ~v~,vW~f ,~ Leaves Prince Rupert for Vancodver,. Vl~teria.:and ! '  
..:~ ..... ,. '..,, :. • .... . . ~ . . . .  A.~,. . . [ j Amer ican  Silk - . "  ~ [M ~ ' ~ ' ~  ". ....'.Seattle'atSa.m',~Frid,~y~ ~.~i  ...'i=..r ,# • ;~ 
'"..' to. Serbla.. :s ...n°tthe. thing. . . . .  o f  our  ' •NOTICE  i 'shereby given, • in a~eord. '[ '~ Amer idan 'Cashmere  ., l|" ~ .  ,, • . . -. ,-;.. . ' .... -.,, . ...... .,,-: 
" .  ehildishb0astin~ We never  con- l' anee :with the.Statutes, .that ail assees" " AmerleanCotton-Lisle.~=g~.____. ' '~[ !  ~ : " $ "  PRl l ,CE:JOHN' l eavepPr ln~"~U~e,~: ,o r~Van=: : ,  
" 1:~! ' ta ixesand ine°me' tox  ~sessed  nmd I 1 i  , '= ; " : ,  " , :  " i . , . , . ' edd~er i  fo rL l t lght ly  ','. : =-"'~'.:. " ,~  " '  [ 
• n ived  a tan .y  scheme to  rob  a se l f -qev led  under the  "Taxation Act"  ar~ . . . . .  ' . . . . . . . . .  ' " " 
• PbgqgM/ '= ' lT~ +.D'  ' " leave HaZe l toh / fo f  P r ineeGeor  e: -  .... -.,~. ..... . . . . .  : .-... .i . . . due  and  ayable on the second of Jan- 
re.s~ectAng peop le .o f  thew: r~ghts [uary , .191~ All taxes dolleotablef0r : They have sto~ the test< G ive  . . . . . . . . . . . . . .  - - .A INS  Zd . . . . . . . . . .  g' [ ., " mon~on;.~a~aateoni '~elvdle'  and 1 
• - "~. , . .  .;' . . . . .  ~ . . . . . .  .±i _:= L I the Omlneca Assessrnezit District ~are real foot ~mfort . '  No seams to [ [ .  Winnipel~, etc.:,. on  Wednesdays and-Saturdays at.5:18:p~:m.;.donneetin~ : i 
so to ve we are ouvsmves a • .'. 5... ~ i . .  . . . .  " ' . ~ . " . . . . . .  ". [due and payable at my office,,situated rip, Never  become looim or bag-" [] a t  Wfnmpeg for St. Paul, Duluth and Chicago'...  -... U~e the Gran~ [. 
..". It~tt~'.:r~nnl~ !~= tl~'a, ~t ~ ~flfl l in-the ProvineialGovernmvnt Building, 'gy.. The shape, is knit in.--not ~ • Trunk Railway System,, ,Obicage to Montreal. the  Double-Tr~ck Route./. ,  [ 
.~ " ".~.'.u'?.'~.~?':~'~V.':.~'..:~"?:-~ .~ . . . .  . "~ . . . . . .  [in the Town.of Hazelton, B.C~ " • .p~ds~ed. in. "" " ' ~":' " " :: ': I ~'Ox" through -tickets and. full information'., apply to leea}~.ag~nt or.to~:i 
• :'- ..... Sot~IS, seattdredoverthou§a_~dsofl This not ice, ' i 'n  .terms o f ' i a  ~,' i : - "  GUARANTEED for fineness, I .ALBERT DAVID$ON, GENERAI. AGENT, PRINCE.RUPERTi,B;.C~-', 
' :~"  ?' ; "  e ; ;e  ~ f ree  rl ~'~ e l f  eqUivahntto  aporsona ldemandb~me f i l l ies W a {1 S " " " ' ' • - ' . . .  ' ' : . .... • - " upon all persons liable for taxes. 
g6vern|ng today, not because,we' 
.. h:~esufilcient power of defence, 
butbecause we areBritish and en, 
joy, :British benevolence and. the 
iBritjsh, guarantee. But let us 
neyer forget that the enemy that 
.':-~v0dld i humble Britain, deliber- 
a~ly sought to reduce Serbia. in- 
f,the degrading condition of a 
.y~sal state--that that enemy 
today:g[or!es over the humiliation 
" 6flan-idtlependent Belgium.: .We 
ar.d~repeatedly ,told that GermanYli 
D~ited at Hazelton, B. C., 
DecemlSer 24th, 1914.. 
H.  WELCH, 
Assessor and Collector 
for the 
.Omineea Assessment DhRrict. 
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" ' : !OMINE~~$MENT 
style, superiorit~r of material and 
workmanship.."Absolutely stain- 
less, Will wear6months without 
holes, o rnew ones free. 
OURSPECIAL OFFER 7 .. 
to everyone ~lendlng Us  $1.00 in 
eurrbncy or postal note; t0~eover 
• advertising and shipping[charges, 
we., will send post.paid, with 
Written guarantee, backed by a 
five milliondollar¢ompany, either 
3 P~Jrs of our 75c vdue 
American Silk Hosiery, 
4 l )a l r s  Of  ou~ 50c v ; [ I se  ~ 
American Cashmere Hosiery 
or 4 i) ,x lrs of our 50c vdae 
American Cotton-Lmle Hosiery, 
o~ 6 Pal .e l  C1~ldrm': H~y :. .  
Give the color, size, .and weth; 
er. Ladles' or  ' Gerit's i he ,c ry .  Is 
deatred. . . ' " "  -: 
'~ DON'T DELAY-.Offer  ~xplres 
when.a dealer in yore ~ locality ll; 
• elec.~ed . . . .  : 
• ~6e'sl not/|ntend,.in the event of '~, ~'O'PI.C'E-is77h~-~-e-by-glven. that  a [ 
• Of Revlslo~ ~i~l;~'~ 0i':~[~e" Canada. ' '-' What C0',~t- ~ and Appeal, under 
re~lmctinlthepr°visi°ns'0f' tlhe "TaXation of  Aet"~th~ [ ,. P.O./BoY 244. . . i .~ : : : '  
(, 
• ~.a 'good,k i f ld  W0!fwe have todeal  gAtshgSa~tS~S~rro~l~iorl  ~ . , ~ ~ ~ ~  i Om-ineca ~hs 
"with.: :But  ~ mark', i~,'~vell. " .The year ,1915, will beheld, in the G0~,et~n~ - ~  ::~''-"  " '~, 
W01fhi a wo l f ,  and  inteno , '  day~ ,the ~:.14th January,:  1915,. at. the ~ /  . . . .  : = 
' .~ . : -  " , . , / " :  , . : . - .  :'.":',~:". ,i ' , , i honrb f2o  e loek in the  a f te rnoon. '  - ~ / ~" ~T IL IART  J~ ' ] t t lA  D~i l~ I  ' "  bdt~.n0t" as~no~ inow,. ,  per imPS l . .  Date d a t  H~ o'*-n n n :"  ' "  $ ~t~'~a~'h im~'~'a""  " 
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These  Lands are close to, the maln :ilde !0f fl~d G~iidiT.~i 
' ::: Padf lc  ~i!WaY, Which' isnow run~idg~tmif~:s '.thrb~h:~:'~ 
. . . .  , a r~akly: . . . . .  - Bulkley Valley. There id '.,local' marl~6t f0e:.ali:il 
-: dace. : ~and~'pr i ceg  r are .ir~onable,;:;~ Terhii~'~a~e:.!~ 
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" + News Notes trom Many ~omr~.s , + - J] and bleached fl6nr is not what is -. 
, . ' . :  • +.~ ~, . i  ) ' -  , ; "  - ~ .  
A Kilkenny mad. has eighteen rich of P~,O00;000~h~'been organ- especially demanded. .Thestap le  • I [A~LTON, 1L C. 
~, sons re.the Bntmh. , . ,army".. ized in,_ Se+~tfie to_..: .  ' talce"iover the brea'dof~the..: .:. country isbrown or . . .. 
"'The .... ::.:, +..: coal and-land holdingsl of the "black,' bread which is made LI QIJ O R + 
B~itish.Cens0r's bureau +is Canadian Finance Co~, in which 'from a No; 4 wheat; Moreox~er, 
handling 50.;(~0. . cablegrams, daily. Alvovon Alvensieben was jinter- large, .qu~intities°f . . . . . .  this wheatcan -~ Let .us suggest the following selections: .~ 
. ~ +'"~ . . . .  ' : be transported in bulk, as. sum- 1 Bottle Fine Old Higlfland Whisky . . $i.50 ..-.- .: - ' :- , • ~ ested. ': ~II. ~ ' . . .  ' ' 
Aust r ia  has  repudmted. .. the ' +- paredx+ith theamount  of high, 1 Bottle NegHta Rum . . . • 1 .~0 _++, 
payment ~ of: her obligations held The reames of "a "number of priced flour in bags, and'further- = 1 Bottle Canadian L,lub Rye Whisky . . 1:50 
by alien enemies ' _ .. Canadians, appear.-in the list of more, by furnishing employment i . .  .. ~ 1Bottle Old DukePort . . . .  . . " . 1 .50 .  " i': ~ ii 
+All ~ " ..... Subjeet~---of THifle.Entente New Year:s~'honors, including for the Belgian mills, a ,  beginning -=_. 11 BottleNaV.YBottle BodegaClaretsherry .' . .+ .- . , 1.00"75 ! 
• -.Ixiwem.:in""+J~salein haVebeen thai~:rWoley,Of 'Captain ~a,  ~., well-knownClive ~Philips~'BHtish is made toward the rehabilitation " J . +-.-..... $7~--?'~ .~ " 
..... °f the denuded c°untry" : 'I ="+: " "= ~i imprisoned, by. theTurka ,  : . C .01umbian,who is made a Knight ' Our Special Pd~ for the above 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . The  .Belgian Relief Committee[ • unlil the end of  :the year • $7 ,00  , ""~L 
~It isbelieved in Russia-that an Bachelor. ~ hasarran~e&for ships to Convey I CHAMPAGNE,  Mumm's  Extra-Dry, per dozen pints $20.00 j 
alllance will beformed, by  Den- .The demand for Canadian eggs tl~e wheat directlyto Rotterdam;i: i-=., C IGARS. .  C IGARETTES " ~ TOBACCOS " ~:I 
m~k,  Norway and S@eden.... on the British market is far-in butmoney is needed as it Was, . . . . . . . . . . . .  
• ' " " - : :  . - -  . - - .  '-" ' : ' i ' . ' . i  . - " " " ~ ] ~ ~ ~ 1 i ~ i ~ ~ l ~ H ~ ;  -~!"; 
" ' Riehdlsco~ries of silvl~rJead 
.~',mmmmoll exeesSof the supply. The pride never needed before, to purchase . . . . . . . . . . . . . . .  
°re:'arerdp°rted°ntl~euPperiS75eper~d°zen" Here  °rethecarg°es'Znglsndhassup'[J IVgRrG I Drayage ght 
. . . . .  " Canada .has "supplied •only $5000 plementddenormously the gifts xpress, enera  an + re l  lug 
Stewart.riv.er, in the Yukon, .. Worth a year, whereas the •total ofciothing which have alreaclY . . . . .  . ~ + ~. --'-a- : : .  . . . . .  :. : 
• " . - .-""-- " " " " " " . We are repa~l :to supply private.' ItalY. is purchasing artiilery in~p0rts of eggs into. the British gone from Canada; what is re~ fllld STAGES.,and public conveyances .day m~d~ 
and.cavalry.horses in Montana, isles reached avaiue 0f$45,000,= quired today, is. money to buy.l | night. O~r stages meet all trains at South Hazelton or New Hazelton. 
and has given orders for ten. 0<)0. the wheat which is in the elevat-[~ " Best  Dry  Birch $7  a Cord. " 
• . . . . . . . . . .  ., + . - .  0rsreadily available for loading. [| 0+i o O., Rudd- ,  & MacKa- ,  
~: " .. -, 
Tacoma lumbermen have .re- Did you ever watch what is . . i  • large or small, if sent to H. Prud: i ~ ,  an c+mmtmlcatlon~ to m[m+ot~. HAZELTON mnu NEW HAZEL'[ON : 
~:,ii lion feet of. railway tiesfor +de- city? If so, thebeen sight of scores  . . . . . .  .,"" ii'~iEiiB ;, liveryin-England.- 0f hungry men and women wait- Relief Fund, 59 St Peter Street, ~ . I~ .V~-Y  " - -~  L[ . 
' - -  - ing patiently for a~n0rselof food Montreal, will be gratefully re- : ~ C~P~DI~ P A ~ C  • : . 
I ;  Efforts to arrange:an exchange musl; have photographed in- iedged. BRITISH COLUMBIA  CO+~ST STEAMSHIP  SERVICE  
ceived and promptly acknow- • 
of civilian prisoners have failed, "f~elibly on the memory, Did • 
Germany demanding five Ger -  you ever seea  soup  kitchen, in Ab0ut72 per Cer i to[ the cities s.s. °'Prlnce~ May" leaves rz incv  Rupert, at S.lm~m, Nov. 20t_~De~)~ " :~- '~  
'.+~ S-g .  "P rOcess  Maqu[nna"  leaves  .P r ince  Ruper l 'eve~ SUNDAY at8  p .~-  
-stuns for one Briton . operation7 .Probably not, because and .towns of Sweden ,are lighted 4th, 18th, Joa. lstj . 
: ~ soup kitchens in Canada exist on- by electricity produced by water For  VANCOUVER,  V ICTORIA  and  :.~i+i 
+++++,,,,,,+no . . . .  iy in tl~e-imagihation of orators .. Tickets to and from all parts of the world+ _~!~__nttc ~nd pmmifie 
l!! power. .. Steamship Tickets " - -": 
i~ued an edict ..prohibiting the who draw.verbal pictures-of the ..... , ' " 
+ ~I.e of all intoxicating drinks, failure at:general:elections:. The. highest bridge in the J.G. MeNab, Cur. SrdAve. mad 4th St., Prince Rhimrf~l)LC. •. 
"+ T-he law meludes clubs, e ' ' ~ ' ' ' :  - ' + " Consider, however, thataceord- world, 360 feet from tile surfae . . . . . . .  . " i " _ ~ ; . . . .  
--i~|i ' -+T_bo C_anad ian  Patri0tlcFund. . ie inpr t0. the . . . . . . . .  reports of United ofthe wazer, m over: a gorge .ac ~, P ] IX~n~mr~ ~+ ~Tct4~In~Gt  . ' :, +. ~ ' ~ ~+'| 
• ; :  "~' • . . . . . .  ' ' . . . . .  * ' ' r . . . . . . . .  . I . J .&V J l . J~  ~ .m.AVV~L,#, , ,+  It ![ . distributing $5000 a day as rehef. States consuls remainmg in Bel- Constantine, in Aline s, - : :•:. [ . . . . . . . . . .  + 1 " + ' " + ' ~ : . ' ' " " + : . " " ' " " " 
l.,+~+ " . i~!iV&H0usquartere, The Fund AqU. m, .between 'llr.~0,..00.0 ' .and Sir + G ~ e s  th~t If: :": .i~.. R.~I ~UA~L~E~,~.~,  ).mk~s(.j.i.i.i..i.ii... '.'IT 
I I  ] ' d~w+moun+a to ~;~) ,0Q0.  " 1+5®,000 ~+ the. peoPlei of that • ~. . . ' S :  - . . . .  r" '  ~ ' . I " ~ s . . . . . .  . l " ' + l& : L ~'1:~ '~ '+ 
I +,[~ +:++:+ " ' • " + ; h+rolo("a+l°n are now d+i+ndent $9.,+00,000, 00@f Tlrltieh capital + Sole die+ri+agonts for P,,. G. P r io r+Co. ,  Victoria; Agri0ul++*+" 
.+-+ '+ St,tick, ca for :the+ month show entirely on soup kitehend for the'+ is invested |n Can.sea; of which I| +++, 
H"+~ + +.+, ~+i(ish unemploymen+ to be Ibis food' Wh]eh ,bare ly  keeps' bo+ylSm0;0m+ ,co0 win'-invested: last l l  + We represen+t +the +est+~npanies, : .' , :  + ' : ' m ~ + +]++ ] 
+ +'han|n 1~ovember,and als0 less ands0ul:to+ether. ?+. :. : " [year. :Cnited~tatesinvestments +.  w+r,, Lee;re Y0u0na f~dl~c-Em'~ii0n N+¢a~ mc +: T ' Imk '+ '  + : : :~/~+~ 
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OPE~TOR DI~ ON ~ " .i 
: TELEGRAPH: TRAIL 
• Another page of •tragedy has 
been added to the history o f  the 
Yukon telegraphline. Yester- 
day the body of E. Elphinstone. 
operator at Third Cabin, 76 miles 
north of Hazelton, was found on 
the trail, where he had died of 
7H~ MINER WAR BULLET INS 
(Continued from Page One) 
doubt account for the great number of sudden attacks of varying 
degrees of fierceness which have been delivered along the line in 
Belgium during the last few days. These attacks have evidently 
sought to discover a weak place in the line. 
In Joffre's general orders proof is given that the fifty-eighth 
brigade of the Bavarian army corpg received orders to kill all pris- 
HOSPITAL DANCE 
WAS SUCCESSFUL 
• The masquerade dance given 
in aid of Hazelton Hospital,' on 
New Year's Eve, fulfilled all 
hopes of its promoters, being a 
success in every respect. Assem- 
bly Hall was filled by a merry i 
crowd, a majority of which was 
A SPLEN---D-~ ASSORTI ] 
• " sent  of the Celebrated "
JAEGER UNDERWEAR,  
in costume, and the program of i exposure, SOCKS, SWEATER COATS 
dances, which, lasted until after The unfortunate man had been VESTS, PA JAMAS,  etc. 
two in the morning, was thor- covering the southern portion of These goods require no re- 
oughly enjoyed. A number of his section, and. had evidently commendation. They are 
New I-lazelton people attended, lefthiS'half-wayeabin0nTuesday the best manufactured in 
Prizes for costume were awar- 
All aliens and naturalized enemies, to the second generation, and W..H...Burken, as  'Rastus: nesda.y , .search was begun 
res ia i -~ . ; -  thaqP,,-a~iAe end ~underland district have hee~ ~rdered ~xeetnem uss  was turnisnea his rate was omcoverea ~y 
t~  ~ '~t 'he~•~'~l '~"~l~a~' ; r ,  la"~d . . . . .  by •Miss Sha~e, Mrs Hoskins,: ator  Kenney, of Fourth, 
, . . . . . .  and Mr. Matthews. Operator Per t ,  of Second. 
Lloyds is insuring agamst war between Great Bmtam and the A ladies' committee served re -~'*"-*^n - ha ~' ~vid~ntl ,, bt 
United States within ayear, the premium being fifteen per cent. freshments on "h~ sto=o ~ o,,~,,,o~;~ ,, t . . . .  m,o ,h, 
.._~A Sofl_.a despatch g~ves dermis of the German-Turkmh treaty, [had been converted into a hand-[the deep Snow, and had disc 
unuer wnmn.me gOt met agrees ~o supp ly  money, war macernm, I some 'dlnin~ room. [ro,~b .n~ s.owal~oeu ,,vh~ n within 
ofl~cere-~ahd engineers In case of victory Turkey will receive onel The -ro~ee ~. . . . . . . . .  I~" .... ~"  "'~ - " "  ~'' "'~ - - ' 
. . . .  ' , :  . . . . . .  • . . . . . . . . . . .  , v u~, w ,ca  r.ocat a I two mined oi nis cannn ne nao } 
m~n oz~ne3noemn)~y: . zn.case~ oezeac tiermany m pteogea rOlhandsom e sum, Will be handed to lprogressed to within three-quart o" - . . ' ,~" , ' , -  . . . . .  " ' '  
uezenu., me ~err~tornal m~egn~y o[ ~urKey, - _ [ the treasurer of the Hospital. [era of a raft." e of Thnrd' Cab'nn 
toronto, Dec. 30:--Sir Allan Aylesworth, discussing the pro-' ' l when he evidentlYlaid down ant 
chefs and leave no living man. 
London, Dec. 30:-Official Russian despatches state that the 
Austrian army in Galicia is struggling in disorderly retreat through 
the passes of the Carpathians. The German losses on the front 
extendiog from the Baltic to the Carpathians and the frontier of 
Roumania re said to surpass anything in history. , For {t fort- 
night there has.been a continuous nightmare of slaughter, the ene- morning, to return to Third England. ' 
ded to Miss Hogan, as a Senorita,- Cabin, ten miles north. Getting [ . . . . .  
Miss Barbara Crawford, as Topsy no response from him on Wed, ~ IF you have not inspected 
t our HOBBERLIN sam- , and | Oper-n  plea for Falland WinterTaii' 
~ . . . . .  , and [ | ored CIothing,'you cannot ~ 
0 ' ry,. ~ El-[ | realize how hobby they are. : 
had evidently become ] | .  ' " ' " 
~ling through I J v,,w,"t~.~ o ~, t~"  
 iscarded [ j IN~r~l~ ~ IN, I J~.~,I~ 
, s Hue l ton ,  B. ~ .  • . '  
my in vain hurling masses of troops against he Russians, whose 
lines remained unbroken. 
test of the United States against the British action in searching 
shipping for contraband, expressed the opinion that the protest 
was inspired by the copper trust and the big interests, and that the 
Washington government was forced to do something to satisfy 
their demands. Sir Allen believes the protest was intended for 
public consumption only. 
London, Dee. 31:--Four German aeroplanes hovered over Dun- 
kirk, France, yesterday afternoon, dropping bombs filled with 
shrapnel.. Fifteen were killed and 32 wounded, many women and 
children being included. After doing considerable damage, the 
aeroplanes escaped, only one being hit. -- I 
A report from Friedrichshaven says one uf the latest super-] 
Zeppelins was destroyed bybombs in the recent raid on Cuxha~'en. I 
In a despatch from Venice it is stated that the Austrian dread- I 
naught Virib~s Unitis, one of the four largest ships of the Austrian ] 
navy, was torpedoed in Pola harbor by a French submarine• ' i 
On behalf of Great Britain, the Prince of Tuck has officially I
t_~anked the French aeroplane corps for their to.operation with 'the 
British war vessels on the coast of. Belgium. They aided the ships[ 
- . , , - , . , . ,  i I 
"Francois Lake John," a well- slept, the cold proving, fatal. ~ I I .=To .D=ta  t 
regarded Indian living on the Little is known •of him, save that 
south side of Francois Lake, and he was a newcomer in the dis- t Drug Store  • 
his wife were found dead, in sir- trier, and had worked with a 
cumstances which suggested that survey party near Sixth Cabin ~ Wish its many friends a
they had eaten poisoned meat. last summer . .  " ~ • 
Coroner Hoskins has instituted " Chief Constable Minty will #_ PROSPEROUS ~.  
an inquiry, send a dog team to bring the re- ~ NEW YEAR ~ .~ 
mains of the dead man to Hazel- ~. . . ~, 4 One hundred and thirty men ton for burial. . ' -~. Thanking them for their past have been drafted from the 30th ~ ~ patronage t 
Battalion, now at Willdws Camp, On Monday afternoon the fire o**~,~'~:vv~.:..:..:..:'.": '':' ¢' ''-'~-'':'':'~o 
for service at the front, as re- brigade wascalled out to extin- " . - ~ | 
serves for Princess • Patrieia's guish a fire -which had started The Miner is twodollars a year | 
regiment. Two of the Bazelton " ' ~ e " from sparks on the roe-of th - - . | , to any address m Canada. to section, James Turnbull and Hudson s Bay store. The dam- " I 
Andrew Moncur. are included, age was slight. . United States, three dollars.. | 
Cunn  ham & . 0n Ltd' "., .... ,q 
PORT F~$1HC, TON:-" :••::: ' : :  ' . . . . .  ' '•: : , | 
to get the range of German shore batteries, and assisted in the' 
successful bombardment of .the enemy's positions by showering 
bombs on ~the railway depots and military trains, aud arrows on the 
trenches Of the Germans. 
France is reported to be preparing two greet air fleets {or the 
invasion .of Germany • in the spring. 
: - Tl~:third great attempt On Warsaw has been definitely checked, 
the Germahs uffering heavy losses in .their ineffectual efforts .to 
break the Russian lines.. 
Tics'Russian positions In Poland are maintained, in the face of 
repeated •violentattacks .... In Galicia, the Austrians failed in simul- 
taneous attempts to recover lost ground in Western Galicia and in 
the Ca~p~tthians.- .. Trainloads of captured German guns and mum 
itions'pasa throug h Lemberg daily• - " 
• The Princess:P~triela regiment.is now at the front, quartered 
within ~onnd of the guns, and awaiting its turn In the trenches. 
~he next Canadiun troops to leave will be the field artillery, drag- 
cone nndthe Strathcona Horse. '. . 
H A Basle report says there is rioting in variotla parts of Austria. 
unga~Y,•with demonstrations against war and in favor of peace 
.negotiations, . In Vienna the Police dispersed several such gather- 
l ungs ,  - . . 
-Gek~many has.issued orde~ clo.~ing the frontiers of Belgium to 
all exee~it those holding military passes. It is supposed the order, 
which ta~es effect omorrow, is intended to prevent espionage. 
An. ~indication 'of the straits of the Austrian army is found in 
the statement by the chief of the general staff, that no further 
operations will b'e undertaken against Servia, in order to avoid the 
diversion of troops from the north. This order is made in spite 
of the demands ofthe Austrian press for revenge for the defeats 
received '.at the hands of the despised Servians. 
The British cabinet yesterday held a special meeting to consid. 
er the American protest against interference with neutral shipping 
supposed .to be •carrying contraband. Holland. Sweden, Den- 
mark and Norway have also entered protest,s. Britain's reply is 
not expected for several days. 
WasMngton, Dec. 31:--It is offici~illy stated that there was 
nothing "peremptory in the wording of the note to Great Britain. 
Officialsare surprised that the intention was considered anything 
but amicable. Presiden~ Wilson states that no dilticult~ is poss- 
ible if American shippers will give honest manifests, 
,Londos, Jan. "1 :~A general lull in the war is reported today. 
For the~ third time the Russians have crossed the Carpathians after 
the retreating Austrians. In Poland the great opposing armies are 
in a death.grip, with no decided advantage, save that the German 
advance has been checked. 
An unconfirmed report says the battleship Formidable has been 
sunk J~y a torpedo r mine, with the loss o f  nearly the whole crew 
~of 780,' .The Fon'midabte was built •in 1901, and .was of the same Cl&qs 
as the  Bulw.ark, lost some w~eks ago tht~ugha magazlne.ex- 
pl0sion. 
:: HAZELTON 
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FOOTWEAR 
we •have received this week a 
,,[ 
ship ent of Ladies' ; 
.Slippers and Pumps that  Wi l l  appea l '  " ' . . . . . .  ' ....... ~ 
No. 5816 prments  a Patent  Chrome Mary Jane 
No.  15817, a Dull Kid Pump . . . . . . . . .  
No. .$818,  a B lack  Ve lvet  Pump.  - : :i:::i..i: 
No .15819,  a Whi te  K idPump .: . : . '  ~ :~i '.~ 
1"  
Thee represent thebest values we 5av  to 6fiefin 
dr y fo _ ,ear. . . . .  ~ '  " I [~  " 
. ,It, is ofl~cially a~nouneed in Pretoria that the South African 
go, eminent will,~i f necessary, commandeer men ,for .:military.. ser- 
vice,.. "..~.eporte Say Colonel Maritz, who fled to Germsn~ territory 
afterMs"defeat, is returning .with German soldiers and ai~tillery. 
A "s,~reng BvitlSh force has recaptured Wa!fish :Bay, a British 
po~sesmon on the west c6ast of Africa, which had .been occupied 
by ,a~em. .an . fo rce .  , , . .... " , ,  ~ . i , : . !  ' ' " 
"Pklfie~-~S : Patrieia's regiment has been in aetiod'ai~d'had one 
officer ~fid Several men killed. Twenty of the men stalked Get. 
man.snipers, ~retu.rnjng safely after killing thelrmen;i.,:i.-. '~ :.' /,,' 
• ~ ':,A~B~e~iip~re~ort,~ays :thirty,Bt i iSh, and: F~neh ~ warships' are 
bo~nbard|i~g Pea  ann Bowgne, ~ustrian'p0rte'on the'Adriatic. ~' " 
• Grape ult, Cranbemes. . . . . . . . . . . .  " 
R: mlmghm &Son, i mited " ' , , '  " " " ;  ;'.: : .~:' . "  0" :  " ~ ~ ' ' / :  . . . .  ~"~ . ' ,~"  ' . .0  : 0 ' :  " . . . .  " '  
' "  ' t~ ' ,  . - . - -  , ,  , 
Our .import~ shipment of CROCKERY" has arrived, and . . • ~; .~ 
Wl]] be opened up for  sale as  Soon euswe are  ~nished i . : 
• .. ... St0cktaldng..: Th is  ah lpment"contams every artlcle":re;-:. , .;;~/,-.}~ :r ' : '; ~: 
,qulred ' for  the  table,  represented in .adozen  pat ternsand ...... ' ': ' ::" "; 
" ~i'd'"des|~fiS, in Porcelain, Semi.Poi~ela[nand:C~na;", , -U; ,; .]i ,,.i]~: 
• , ~ . .  ~¢ . . ' - - : . . .  _ / . ,  • ~ . : . . ,  , : . , : . . -  : : . . •  - 
DEPARTMENT ' .... GROCERY: - . ? ' :  " "~'.:i "-' - • : - . . . "  . ' .  
'  IOUrL 'roc'ery department is' ibusy supp|yi'ng the : 
g ] ings ior the Holiday Eats  IHaveyou trim ,! 
:0ur,Noel Jtimsand Chutney, just,in?. They are ver.y fine, ..... i ) 
 Shipmentsi o f  Fresh Fairs amvmg:i, • every:Friday' ' : .  : ' 
This ..s reek  !iWe have Grapesl Jap,.Oranges, Apples, . . . . .  , 
¢.," 
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